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Señores miembros del jurado: 
 
El presenta trabajo de investigación titulado “Gestión Logística y  su relación con 
la liquidez de las MYPES ferreteras del distrito de San Martin de Porres  2016” 
busca determinar la relación de entre la variable 1: Gestión Logística y la variable 
2: Liquidez. 
 
Los resultados obtenidos de este trabajo de investigación ayudaran a los 
empresarios a una mejor toma de decisiones con respecto a sus mercaderías 
maximizando su liquidez y generando los recursos necesarios para futuras 
inversiones, también servirá como ayuda para futuras investigaciones 
relacionadas al tema. 
 
En la realización de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la norma APA, adoptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del jurado 
evaluador. 
 
Para el desarrollo y comprensión del presente trabajo de investigación se ha 
estimado en dividirlo en siete capítulos: 
 
Capítulo I: compuesta por la Introducción. Capítulo II: Método, conformado por el 
marco metodológico y método de investigación. Capitulo III: abarca los 
Resultados obtenidos en la investigación. Capítulo IV: La discusión. Capítulo V: 
contiene las conclusiones. Capítulo VI: conformada por las recomendaciones; y 
por último el Capítulo VII: compuesta por las referencias bibliográficas y los 
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El presente trabajo de investigación titulado “Gestión Logística y  su relación con 
la liquidez de las MYPES ferreteras del distrito de San Martin de Porres 2016”, 
tiene como objetivo determinar como la gestión logística se relaciona con  la 
liquidez de las MYPES ferreteras del distrito de San Martin de Porres 2016.Esta 
investigación presenta un diseño de estudio no experimental; con relación a la 
metodología es una investigación tipo descriptiva, correlacional  , con un enfoque 
cuantitativo. En esta investigación se han considerado dos variables que son: 
Gestión logística y la otra variable es Liquidez. Se ha considerado como hipótesis 
general que la Gestión Logística  se relaciona con la liquidez de las MYPES 
ferreteras del distrito de San Martin de Porres 2016. Asimismo el instrumento de 
recaudación de datos que se aplicó en este trabajo de investigación fue una 
encuesta realizada a 32 trabajadores con diferentes cargos de las empresas 
MYPES ferreteras del distrito de San Martin de Porres. El análisis de los 
resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis alternativa general se cumpla 
debido a que los datos adquiridos en el campo nos da la certeza de confirmar que  
la gestión logística se relaciona con la liquidez de las MYPES ferreteras del 
distrito de San Martin de Porres  2016. Para culminar, se emiten conclusiones y 
sugerencias  que ayuden a las empresas y/o empresarios a generar una mayor 
liquidez mediante herramientas, trayendo consigo un crecimiento empresarial.  
















The present research work entitled "logistics management and its relationship to 
the liquidity of the MYPES hardware in the District of San Martin de Porres  2016", 
is intended to determine how logistics management is related to the liquidity of the 
MSE hardware in the District of San Martin de Porres 2016.Esta research presents 
a non-experimental study design; with relationship to the methodology is a 
research type descriptive, correlational and basic, with an approach to 
quantitative. In this research will have considered two variables that are: 
management logistics and the other variable is liquidity. Been seen as general 
hypothesis that the logistics management is related to the liquidity of the MYPES 
hardware in the District of San Martin de Porres 2016. Also the instrument of 
collection of data that is applied in this work of research was a survey carried out 
to 32 workers with different charges of them companies MYPES hardware of the 
District of San Martin of Porres. The results analysis leads us to conclude that our 
overall alternative hypothesis is fulfilled since the data acquired in the field gives 
us the certainty of confirm that logistics management is related to the liquidity of 
the MYPES hardware com in the District of San Martin de Porres 2016. To 
conclude, are issued conclusions and suggestions that help companies or 
entrepreneurs to generate greater liquidity through tools, bringing with it a 
business growth. 
Words key: management logistics, cash, inventory, indicator financial, inventory, 
sales. 
 
 
 
 
 
 
 
